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cDefLo t e s Cf\.ccio nis tas: 
El desarrollo de los negocios del Banco durante el ejercicio de 1926, 
décimo séptimo de su vida social, ha seguido la marcha ordenada, normal y 
progresiva peculiar de vuestra Sociedad. 
Los epígrafes del Balance que reflejan el grado de confianza y prospe-
ridad que goza el Banco acusan mejora en conjunto sobre los del año anterior. 
Por los datos estadísticos que se publican a continuación, podréis apre-
ciar que el movimiento de operaciones mantiene su importancia y actividad. 
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Los beneficios líquidos obtenidos aparecen en cierta disminución que no 
altera esencialmente el resultado notoriamente satisfactorio, debido a las can-
tidades aplicadas a amortización de partidas fallidas, en las que figura prin-
cipalmente un desfalco cometido en Febrero último por un empleado de Caja, 
cuyo quebranto fué cancelado inmediatamente con cargo a la cuenta de «Pér-
didas y Ganancias». 
Como presentíamos en la Memoria anterior, el año agrícola ha sido en 
nuestra región relativamente satisfactorio, si bien después de las malas cose-
chas de años atrasados, los ingresos de los cultivadores Ies dejan escaso mar-
gen para que sus excedentes afluyan al ahorro. 
El comercio y la industria sufren en general de una larga paralización 
que aminora sus rendimientos. 
La concurrencia en la Banca se va extendiendo rápidamente a plazas su-
balternas y pequeñas localidades que peno?amente pueden llegar a cubrir los 
gastos generales de un modesto establecimiento. Ello constituye un progreso 
y tal vez a la larga dé resultados fructíferos, pero contribuye de momento al 
envilecimiento de las condiciones de trabajo ya muy alambicadas por exceso 
de competencia. A remediar este mal, acertadas disposiciones del Consejo Su-
perior Bancario, sancionadas por el Gobierno, establecen de una manera obli-
gatoria para toda la Banca operante en España, condiciones mínimas basadas 
en una remuneración adecuada, de cuya medida es fundado esperar saludables 
efectos. 
Continuamos constantemente procurando el mejoramiento y perfección de 
los servicios de la Central y Sucursales, justificándose con ello las cantida-
des que se vienen aplicando a amortización de material, instalaciones e in-
muebles, cuya suma asciende a pesetas 1.383.414'45 que se han dedicado a 
saneamiento por estos conceptos, desde la fundación del Banco. 
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B e n e f i c i o s 
La descomposición de estos en relación con la del ejercicio anterior, es 
como sigue: 
HñO 1 9 2 5 HñO 1 9 2 6 D I F E R E N C I H S 
Beneficios totales Ptas. 5.227.565'17 Ptas. 5.071.017'51-Ptas. 156.547'66 
Bajas por intereses, gastos, e t c . . . > 3.355.674'59 > 3.409.220'53+ > 53.545'94 
Beneficios líquidos > 1.871.890'58 » l . ó ó l J Q ó ' Q S - » . 210.093'ó0 
Remanente del ejercicio anterior . » Í29.958'54 145.08272+ » 
Beneficio repartible » 2.001.849 12 > 1 . 8 0 ó . 8 7 9 ' 7 0 - » 
15.124*18 
194.969'42 
El Consejo os propone la siguiente 
HnoiBno 
D i s t r i b u c i ó n 
Amortización de Mobiliario, Gastos de instalación e In-
muebles Ptas. 150000 
Para impuestos * 295.000 
DIVIDENDO A LAS ACCIONES: 
Q % ^bre de impuestos, a saber: 
4 % pagado a cuenta en 1.° de Julio 
último Ptas. 400.000 
5 % a repartir por saldo . . . . . * 500000 * 900.000 
Fondo de reserva voluntario » 250.000 
Participación del Consejo. . . » 71.507'34 
Caja de Invalidez y Retiro para empleados > 25.000 
Remanente para el año 1927 » 115.371,86 
TOTAL Ptas. 1.806.879'20 
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C A R T E R A D E T I T U L O S 
El' detalle de los valores propiedad del Banco, que se publica en esta-
do aparte con su apreciación en inventario, se clasifica con relación al año 
anterior, en la siguiente forma: 
HñO 1 9 2 5 U ñ o 1 9 2 6 D I F E R E H C i n S 
Fondos públicos y valores 
garantidos por el Estado 
Español Ptas. 40.605.795 Ptas. 38.782.610'25-Ptas. 1.823.184<75 
Obligaciones y Bonos > 8.407.553,25 > 8.386.851'50- > 20.701'75 
Acciones » 2.408,505 > 2.93Q.400 + » 530.895 
Valores extranjeros 1.883.89470 > 1.944.913(30+ > 61.018'60 
TOTALES Ptas. 53.305 747'95 Ptas. 52.053.775'05-Ptas. 1.251.972'90 
S u c u r s a l e s 
Han funcionado con regularidad y provecho, notándose en algunas los 
efectos de la crisis y paralización a que aludíamos anteriormente. 
C o n s e j o 
Corresponde cesar en sus cargos por término de su mandato, a los se-
ñores Excmo. Sr. D . Manuel de Escoriaza, D . Eugenio López Diego Ma-
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drazo, D . Benito Lewin Auser y D. Pedro Zaragüeta Aristizábal, cuya pro-
visión o reelección debe acordar la Junta general. 
P e r s o n a l 
Ha cumplido a satisfacción del Consejo y de la DirecciónT 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1925, fué de Ptas. 3.039.284.860'36 
> ' » 1926. ha sido de 2 862 4ól.432<14 
Disminución > 176.823.428'22 
B a l a n c e 
En 31 de Diciembre de 1925 importó . . . , . 
» 31 » * 1926 importa . . . . 
Aumento. . 
Fías. 200.576.479 81 
» 206 367.60972 
5.791.129'91 
C a j a y B a n c o d e E s p a ñ a 
Año 1925 
* 1926 
Aumento. 
M o v i m i e n t o s S a l d o s 
Pías. 1.308.253.471,21 Ptas. 4.465.772-59 
1.387.738.562'64 » 4 428.360-68 
79.485.091'43 
Disminución. Ptas. 37.411'91 
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B a n c o s B a n q u e r o s 
Importaron los cargos en 1925 
Importan > * » 1926 . . . . . 
Disminución 
Importaron los abonos en 1925 
Importan » » » 1926 
Disminución 
C A R T E R A 
Ptas. 345.589.288,23 
» 340.904.57^80 
~ ¡ 4.684.716(43 
Ptas 34X699'143'04 
338.346.223,93 
" T " 5.352'919,11 
E 1 E R C I C I 0 1 9 2 5 E Ï E R C I C E 0 1 9 2 6 
Efectos registrados 772.659 por Ptas. 346.437.051 '40 899.555 por Ptas. 376.458.806'22 
Giros expedidos 11.165 » 14.203.660'43 11.086 > 10.370.945'37 
Cupones adquiridos > 7.283.718'88 > 7.504.377'54 
Valores > 174.736.893'85 96.139.772(99 
TOTALES 783.824 » 542.661.324*56 910.641 > 490.473.902'12 
Aumento en efectos 126.817 y disminución en Ptas. 52.187.422'44 . 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 Diciembre 1925. . Ptas. 65.971.442'28 
31 > 1926. • » 65.712 018'Q9 
Disminución. . . . * 259.424'19 
C r é d i t o s 
En el ejercicio de 1925 . 
» » > 1926 . 
Aumento. 
M o v i m i e n t o s S a l d o s 
Ptas. 206.731.273'56 Ptas. 
> 222.743.917'62 
16.012.644'06 
11.952.210,14 
12.160 544'28 
208.334'14 
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G i r o s a c a r g o d e l B a n c o 
Registrados en el año 1925 10.932 por Ptas. 9.243.913í88 
> 1926 10.313 » » 9.465.2Ó275 
Disminución en giros . . . . 619 
Aumento en Ptas. 221.348,87 
A c r e e d o r e s 
M O V I M I E N T O S 
E J E R C I C I O 1 9 2 5 E 1 E R C I C I 0 1 9 2 6 
Cuentas corrientes Ptas. 644.895.285'95 Ptas 632.3ó9.202'94 
moneda extranjera 
Consignaciones.. 
Impos ic iones . . . . 
Caja de Ahorros. 
TOTALES 
7.269.181'08 
541.146<25 
17.777.302'98 
68.250.033'94 
738.732.950,20 
Disminución. 
4.812.789'58 
3Ò6.456'80 
14.589.768'05 
62.426.306í45 
714.564.523'82 
24.168.426,38 
S a l d o s 
E 1 E R C I C I 0 1 9 2 5 E J E R C I C I O 1 9 2 6 
Cuentas ctes. e Imposiciones. Ptas. 41.880.52076 Pías. 42.952.869'13 
Caja de Ahorros > 28.552.159,24 en 21.966 líbrelas. > 28.115.565'39 en 22.622 líbrelas. 
TOTALES > 70.432.680'00 > 71.068.434.52 
Aumento. Ptas. 635.754'52 Aumento en libretas. 656 
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D e p ó s i t o s 
En el ejercicio de 1925 . 
» » » de 1926 . 
Disminución . 
M o v i m i e n t o s S a l d o s 
Pías. 210.033.310'13 Ptas. 106.237.810'38 
» 199.842.310'28 » 111.330.409'94 
10.190.999'85 
Aumento . 5.092.599,56 
C o n e 1 u s i ó n 
El Consejo somete a la Junta General, los siguientes acuerdos: 
1. ° Aprobación de la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Aprobación de esta Memoria y del Balance al 31 de Diciembre 
de 1926. 
3. ° Aprobación del dividendo propuesto por el Consejo y de la distri-
bución de beneficios. 
4. ° Reelección de Consejeros salientes o en caso contrario nombramien-
to de nuevos Consejeros. 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1926. 
E l Presidente del Consejo de Administración, Marques de Arlanza. 
E l Vicepresidente, José Sancho kxxoyo.— Vocales, Ricardo Lozano, José Ma-
ría Fraile, Roberto Soteras, Francisco Martín Martín, Pedro Laín, Manuel de 
Escoriaza, Eugenio López Diego Madrazo, Benito Lewin, Pedro Zaragüeta, 
Cecilio Azcárate. — Director Gerente, Alberto Carrión Secretario, Joaquín 
Bardavío. 
BHLHNGE general del Banco de Hragún en 31 de Diciembre de 1926 
A C T I V O 
C a j a y B a n c o s : 
Caja y Banco de España 4.428.560'68 
Monedas y billetes extranjeros (valor efectivo) 55.655'88 
Bancos y Banqueros 6.584.842*47 
C a r t e r a : 
Efectos de comercio hasta 90 días 13.132.772'33 
Efectos de comercio a mayor plazo 
T í t u l o s : Fondos públicos 38.782.610'25 
Otros valores 13.271.164'80 
C u p o n e s : Adquiridos y al cobro 525.47071 
C r é d i t o s : 
Deudores con garantía prendaria 5.019.025'46 
Deudores varios a la vista 807.310'64 
Deudores a plazo 5.825.710'19 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo) 508.497'99 
Inmuebles 
M o b i l i a r i o e i n s t a l a c i ó n 
A c c i o n i s t a s 
A c c i o n e s en c a r t e r a 
D i v i d e n d o ac t ivo a c u e n t a 
D e u d o r e s p o r a c e p t a c i o n e s 
V a r i a s cuen ta s 
G a s t o s genera les e i m p u e s t o s 
D e p ó s i t o s 
To t a l 
P A S I V O 
C a p i t a l 
F o n d o s de r e s e r v a 
r e s A c r e e d o 
Bancos y Banqueros 
Acreedores a la vista (c/c de pesetas) 
Acreedores hasta el plazo de un mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos (imposiciones a vencimiento fijo) 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo) 
Acreedores por cupones al cobro 
3.943.151'08 
34.605.129'74 
28.115.565'39 
7.685.79977 
661.939'62 
385.504'16 
E f e c t o s y d e m á s o b l i g a c i o n e s a paga r . 
A c e p t a c i o n e s 
V a r i a s cuen tas 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s 
Depos i t an tes , 
T o t a l , 
V.0 B.0 
El Presidente del Consejo de Administración, 
Marqués de Arlanza. 
Pesetas 
10.866.859 
65.712.018 
12.160.544 
3.240.553 
341.054 
400.000 
1.530.082 
786.088 
95.037.199 
111.330.409 
206.367.609 
10.000.000 
4.100.000 
75.397.089 
570.455 
1.530.082 
1.632.692 
1.806.879 
95.037.199 
111.330.409 
206.367.609 
El Director Gerente, 
Alberto Carrión. 
El Contador, 
J . Pérez Martón. 
Cts, 
03 
09 
28 
08 
17 
46 
67 
78 
94 
72 
76 
01 
46 
85 
70 
,78 
94 
72 
E M de la cuenía de PÉRDIDAS ¥ GANANCIAS 
U T I L I D A D E S 
intereses de valores 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos 
Rentas de los inmuebles 
Beneficio en Cartera de valores . . . 
Comisiones y Cambios. . . . . 
Negociaciones y descuentos . . - . 
Derechos de transferencia de acciones. 
Cajas de alquiler. . .. . :• . . 
y reports 
Ptas. 2.687.266,45 
733.748'69 
116.387'26 
187.408'39 
226.431'30 
> 1.116.267'42 
1.875*00 
1 633.00 
Ptas. 5.071.017'51 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes . . . 
Intereses de imposiciones y Caja de 
Ahorros 
Corretajes 
Partidas fallidas 
Gastos generales y sueldos . . . . 
Beneficios líquidos . . 
Remanente del ejercicio 1925 . . . 
Beneficios disponibles . 
Ptas. 765.841'34 
1.132.753'23 
36.51874 
310.297,82 
1.163.809^0 Ptas. 3.409.220'53 
1.661,796'98 
145.08272 
1.806.87970 
V.0 B.° 
El Presidente dei Consejo de Administración 
CU(_arcjués de C r i a n z a . 
El Director-Gerente, 
iberio C a r r i ó n . 
El Contador. 
¿7 Q í é r e z QTlarion. 
V A L O R E S PROPIEDAD DEL B A N C O DE A R A G O N 
E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 6 
NÚM. DE TÍTULOS Y U m NOMINAL 
1.122 
3.835 
1.310 
260 
832 
580 
162 
2 
14 
45 
624 
238 
100 
797 
110 
59 
12 
50 
669 
195 
246 
2 
346 
181 
300 
651 
204 
265 
45 
31 
475 
366 
249 
32 
12 
2.415 
32 
103 
32 
75 
618 
1.180 
677 
250 
100 
22 
149 
76 
664 
50 
134 
822 
41 
190 
160 
755 
96 
298 
21 
5 
38 
116 
70 
115 
624 
131 
22 
128 
480 
90 
254 
132 
35 
40 
4 
42 
42 
120 
160 
500 
214 
254 
200 
102 
200 
100 
24 
1.780 
100 
200 
100 
97 
492 
44 
95 
224 
600 
600 
39 
116 
80 
100 
20 
100 
200 
248 
1.600 
100 
250 
Pesetas 2.912.600 
1.028.800 
39.500 
411.000 
288.500 
193.000 
» 31.923.500 
561.000 
» 1.917.500 
655.000 
130.000 
> 55.000 
Pesetas 
Pesetas 
Pesetas 
416.000 
275.500 
81.000 
1.000 
7.000 
22.500 
312.000 
119.000 
50.000 
398.500 
55.000 
29.500 
6.000 
25.000 
317.775 
92.625 
116.850 
1.000 
173.000 
90.500 
150.000 
325.500 
102.000 
132.500 
22.500 
15.500 
237.500 
183.000 
124.500 
16.000 
6.000 
1.207.500 
16.000 
50.000 
16.000 
37.500 
309.000 
590.000 
338.500 
125.000 
50.000 
11.000 
74.500 
38.000 
332.000 
25.000 
67.000 
411.000 
20.500 
95.000 
80.000 
377.500 
48.000 
149.000 
10.500 
2.500 
19.000 
58.000 
35.000 
57.500 
312.000 
65.500 
11.000 
64.000 
240.000 
45.000 
69.200 
44.500 
127.000 
66.000 
24.150 
17.500 
20.000 
2.000 
21.000 
21.000 
60.000 
80.000 
250.000 
107.000 
127.000 
100.000 
25.500 
200.000 
50.000 
12.000 
890.000 
50.000 
100.000 
50.000 
48.500 
246.000 
22.C00 
4.750 
112.000 
285.000 
285.000 
19.500 
58.000 
40.000 
50.000 
20.000 
Dólares 
Libras 
Pesos 
Francos 
50.000 
10.000 
15.000 
12.000 
3.000 
1.000 
58.000 
100.000 
124.000 
800.000 
50.000 
62.500 
C L A S E S D E V A L O R E S 
FONDOS PÚBLICOS ¥ VALORES GARANTIDOS POR EL ESTADO ESPAÑOL 
Deuda perpetua 4 0/0 interior 
» » 4 0/0 exterior 
amortizabie 4 0/n 
emisión 1917 
1920 
1926 (libre de impuestos) 
5 u/0 
5 o/0 > 
Obligaciones del Tesoro 5 % 
Cédulas 4 % del Banco Hipotecario de España 
5> 5 0/o » » » 
* 6 % . i «5 
Obligaciones Emprésti to de Marruecos 5 % 
» Deuda Ferroviaria Amortizabie del Estado 50/o 
OBLIGACIONES DE FERROCARRILES 
Norte de España Abadesas 4 Va 0/c 
Especiales Almansa 4 0/o • 
Asturias Galicia y León 3 % La hipoteca. 
> 3 % 2.a 
» 3 0/n 3.a 
Villalba a Segòvia 4 0/0 
Prioridad Barcelona 3 0/0 
Especiales Pamplona 3 % 
Huesca a Francia 4 % 
Especiales 6 % 
1.a serie 30/o 
3 % 
3 % . . . . 
3 % . 
1.a hipoteca, 
2.a 
4. a 
5. a 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 3 % 
> 3 0/0 2. 
3 V 
serie 
3.a 
A . 
B . 
C . 
D . 
E. 
F. 
G . 
C A M B I O 
5% 
4 1/2 0 
4 % 
41/2( 
50/o 
o 
/0 
6 % 
H . 51/ 
I. 6 
01 
Andaluces 1. a 
2. a 
serie nacionalizadas 3 % 
3 o/0 
4 ^ «/o 
5 % 1918 
6 % • 
interés fijo 
Central de Aragón 4 0/0 libre de impuestos 
Tánger a Fez 6 % 1.a emisión 
> » 6 % 2.a » . . . . . . . . . . . 
Madrid a Aragón 6 % 
Peñarroya y Puertollano 6 % 
OTRAS OBLIGACIONES Y BONOS 
Obligaciones Sociedad General Azucarera de España 4 % estampilladas. 
» » » » > 4 0/o sin estampillar 
5' V 20/o 
Minera y Metalúrgica de Peñarroya 6 % • • 
Española de Construcciones Metálicas 6 % 
Inmobiliaria de Irala-Barri 5 % . . . 
Compañía Trasatlántica 4 0/ 
6 % emisión 1920 
51/20/0 ^ 15 de Mayo de 1925.. 
51/,2 o/o » 15 de Novbre. de 1925 
Metropolitano Alfonso XIII 5 % 
Hispano Americana de Electricidad 6 o/0 
Catalana de Gas y Electricidad serie F. 5 % . . 
Gran Kursaal Marí t imo de San Sebastián 6o/0, 
Real Compañ ía Asturiana de Minas 1919 6 0/o. 
1920 6 % 
Fosfatos de Logrosán 6 o/o 
La Hidroeléctrica Ibérica 6 % 
La Hidroeléctr ica Española ó % 
Hutchinsón Industria del Caucho 6 % . . • 
Sociedad Española de Construcción Naval 5 1 I 2 0 I Q 
Aguas Potables y Mejoras de Valencia 6 o / 0 . . . . . 
Sociedad Anónima Fábrica de Mieres 6 o/0 
Azucarera del Gál lego 6 o/0 (amortizables hasta 1934). 
0/ /0 Teledinámica del Gál lego 5 
Tranvías de Zaragoza 6 o/0 . 
de Valladolid 5 o/9 ' 
del Este de Madr id serie D . 5 o/0 
Sociedad Madri leña de Tranvías 6 o/0 
Ayuntamiento de Zaragoza 1891 5 
» 1902 5 0/o 
» . > » 1905 5 % 
1908 5 % 
1911 4 % . . . . . . 
1924 6 7 o . . . . . . 
» Calatayud 5 % 
Bonos Sociedad Española de Const rucción Naval 6 '^o 1916, 
» » > 6 7o 1917. 
> 6 7o 1921. 
» 60o 1923 
82 
88 
9175 
9175 
99 
100 
88 
95 
106 
79 
100 
84 
77 
67 
64 
64 
72 
71 
69 
79 
100 
70 
68 
66 
66 
64 
80 
80 
90 
78 
72 
71 
80 
89 
100 
96 
100 
60 
56 
75 
80 
95 
76 
95 
94 
71 
74 
91 
95 
82 
70 
84 
99 
93 
92 
84 
100 
90 
78 
90 
99 
99 
95 
88 
95 
94 
92 
92 
95 
99 
91 
99 
90 
83 
100 
86 
86 
86 
86 
69 
97 
100 
98 
98 
Energía Eléctrica de Cataluña 6 % 
Sociedad General Azucarera de España 6 7o. 
Banco de España 
Hipotecario de España (desembolsado 7 0 % ) 
de Crédi to Industrial { > 25 7o) 
Español de Crédi to 
Urquijo 
Internacional de Industria y Comercio 
de Crédi to de Zaragoza 
Compañía General de Almacenes de Aragón (desembolsado 3 0 % ) . . . . 
» > » de Depós i tos ( » 2 0 % ) . . . . 
Azucarera del Ebro 
Leopoldo 
Compañía de Industrias Agrícolas 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
Sociedad Gallega de Electricidad 
Electra Urrea del J a l ó n . . . . . 
Sociedad Minas y Ferrocarril de Utrillas 
Compañ ía Ferrocarril Norte de España 
> » Madr id a Zaragoza y a Alicante 
Preferentes Compañ ía Telefónica Nacional de España . 
Altos Hornos de Vizcaya 
Auxiliar de la Construcción Sociedad A n ó n i m a Sansón 
Sociedad Gran Metropolitano de Barcelona 
Cédulas de Fundador del Gran Metropolitano de Barcelona 
La Un ión y el Fénix Español 
VALORES EN MONEDA EXTRANJERA 
U . S. A . Treasury 41/2% (Bonos del Tesoro de los Estados U n i d o s ) . . 
Consolidado Inglés 2 72 7o 
War Loan 1929/47 5 % 
Victory Bonds 4 % 
Deuda de Chi le 5 7o 1896 
de Buenos Aires 3'/2 7o 
Cédulas Argentinas 6 % 
Bonos del Tesoro Francés a 10 años 5 % 
Obligaciones Crèdi t Foncier de France 6 72 7o 
Acciones Banco Español en París 
Banque de París et de Pays-Bas 
Société Miniere et Metallurguique de Peña r roya 
0/ /0 
0/ /0 
/0 
0/ /0 
0/ /0 
/0 
/0 0/ /0 
/0 
/0 
0/ /0 
.0/ 
/0 
% 
% 
7o 
% 
% 
/0 
/0 
/0 
/0 
% 
7 
01 
o 
'o 
7o 
% 0/ /0 
/0 
/0 
0/ l o 
0/ /0 
0/ /0 
0/ /0 
/0 
/0 
/0 
0/ /0 
/0 
0/ /0 
/0 
7o 
0/ 
lo 
lo 
01 
10 
01 
lo 
/0 
/0 
/0 
/ A 
I M P O R T E 
/0 
/0 
0/ 
/0 0/ /0 o/ lo -
01 
l o 
01 
10 o/ /0 
/0 
98 
93 
95 
600 
390 
90 
160 
100 
100 
130 
100 
100 
140 
100 
170 
100 
50 
60 
58 
460 
430 
98 
130 
100 
60 
1 
245 
100 
54 
100 
92 
85 
50 
2'60 
500 
345 
95 
1.550 
1.340 
/0 
0/ 
/0 
0/ /0 
/0 
/0 
0/ 
0/ /0 
0/ /0 
0/ /0 
o/ /0 
/0 
/0 
/0 
0/ /0 
7o 
7o 
7o 
7o 
0/ /0 
/0 
01 
lo 
/0 
PESETAS 
1.980. 
843 
34, 
377 
264 
191 
31.923 
493 
1.821 
694 
102 
55 
568 
616 
760 
092 
698 
070 
500 
0/ /0 
/0 0/ /0 
0/ /0 
0/ lo 
/0 
/0 
0/ /0 
/0 
% 
% 
/0 
0/ /0 
oí lo 
01 
lo 
01 
_ /0 
Pesetas 
Pesetas 
l o 
01 
lo 
01 
lo 
OI 
lo 
Peseta 
01 
lo 
% 
% 
7o 
/0 
/0 
Pesetas 
Francos 
Franco 
/0 
Francos 
Francos 
625 
300 
700 
000 
349.440 
212.135 
54.270 
640 
4.480 
16.200 
221.520 
82.110 
39.500 
398.500 
38.500 
20.060 
3.960 
16.500 
203.376 
74.100 
93.480 
900 
134.940 
65.160 
106.500 
260.400 
90.780 
132.500 
21.600 
15.500 
142.500 
102.480 
93.375 
12.800 
5.700 
917.700 
15.680 
49.000 
15.200 
35.250 
50 
75 
T O T A L E S 
219.390 
436.600 
308.035 
118.750 
41.000 
7.700 
62.580 
37.620 
308.760 
23.000 
56.280 
411.000 
18.450 
74.100 
72.000 
373.725 
47.520 
141.550 
9.240 
2.375 
17.860 
53.360 
32.200 
54.625 
308.880 
59.605 
10.890 
57.600 
199.200 
45.000 
59.512 
38.270 
109.220 
56.760 
16.663 
16.975 
20.000 
1.960 
20.580 
20.580 
58.800 
74.400 
237.500 
50 
642.000 
346.710 
22.500 
40.800 
200.000 
50.000 
15.6001 
267.0001 
10.000 
140.000| 
50.000Í 
82.4501 
246.000Í 
11.000 
2.850Í 
64.960 
276.000 
258.000 
19.110 
75.400 
4O.OOO: 
30.000| 
20 
49.000 
326.5001 
171.342 
475.950 
350.299 
80.911 
15.865 
150.800 
26.000 
22.245 
197.600 
40.300 
87.100 
PESETAS 
38.782.610 
CTS. 
25 
4.046.736 
4.340.1151 50 
20 
50 
60 
SUMA TOTAL PESETAS 
2.939.400 
1.944.913 30 
52.053.775i 05 
Calculados: Dólares 6,53.-Libras 31*73.-Francos 26 % 
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B A N C O D E A R A 6 O N 
R E L A C I Ó N N O M I N A L 
D E L O S 
Señores Accionistas en 31 de Diciembre de 1926 
ACCIONES 
Abós Arruebo Ramón Zaragoza 100 
Acére te y L a v i l l a Francisco Fuentes de Giloca 76 
Acérete Lázaro Petra " " 12 
Acín Pé rez Ramón Sandin iés 24 
Agudo Camino Pamplona 160 
Agudo Olaso Josefina " 30 
Agudo Setuaín Doming-o 240 
Aguinag-a Munarr iz Benito Zaragoza 31 
Aguinagalde de Lewin Guil lerma Las Arenas 25 
Aguir re Lizarralde Santos San Sebas t ián 20 
Aguirrebengoa Alzóla Adr ián Gestona 60 
Albareda Mánguez Teodoro Gaspe 6 
Alber t Izquierdo Alejandrina Zaragoza 177 
Aldaz y Hermano Mig-uel Pamplona 2 
Aldaz y Orguín Mig-uel 28 
Aldaz y Orguín • •••• F e r m í n 20 
Ahonso Gasanava Alfonso Zaragoza 300 
Alfonso Gasanava José 330 
Alfonso Gasanava Desiderio 300 
Alfonso Palomar Rafael " 8 
A l s ina Marí ínez José 3 
A l v i z u y Salvide Juan San Sebas t ián 10 
A l v i z u y Salvide (Herederos de) ... Juan 10 
Almazán Casado . . . . . . y - • Mauricio S igüenza 6 
Amorós V ida l : r \ José Zaragoza 80 
Anglada Ceberio ' Joaqu ín Galatayud 28 
A r a g ü é s y Bosqued Josefa, Cristina y 
Ramón Zaragoza 200 
Aramburo Dupons — Julio 6 
Aramburo Vázquez Lu isa 3 
Arana Arana Angela 10 
Aranda Torres Manuel 15 
Aranda Torres Ambrosio 15 
Archanco Olivan Apolonia Josefa .. 20 
Ardanuy y Fondevila Gerardo 20 
Are t io -Áur tena Zumaeta Vicenta Vi tor ia 20 
Aret io-Aurtena Zumaeta Francisco " 20 
Arias y de Pedro Mar í a Luisa, M a -
r í a del P i la r y 
José Manuel Zaragoza 48 
Arisqueta (Viuda de Chapa) Genoveva Bilbao 53 
A r n a l y Toda Fausto Zaragoza 1 
A ' é s tp^u i Carranza Lucas Agón K 
SUMA Y SIGUE 2.527 
ACCIONES 
Ar ra i za y Baleztena Mar ía Pamplona 
Ar ra i za y, Baleztena Pedro José 
Arra t ibel y Hurgada Pedro • San Sebas t ián 
Arroyo y Ruiz Zor r i l l a Luis Zaragoza 
Airuebarrena Murguiondo Elias San Sebas t ián .. ... 
Arsuaga y Garayalde .- • Nicasio 
Arsuaga y Amie l Manuel 
Arsuaga y Amie l Domingo 
Arsuaga e Izaguirre Mar ía Salomé .... 
Arsuaga y Peñaga r i cano Bernardino 
Ajenjo Zúñiga Ricardo S igüenza 
A t t r a í n e Irujo Francisco Tafalla 
August ín Tosantos Mart ín Zaragoza 
Auza Mendiburu Pío San Sebas t ián 
Aybar Giménez Leoncio TJncastillo 
Ayes t a r án y Elosegui José Ren te r í a 
Azcára te y Lana .•• Cecilio Pamplona 
Azcoi t i y Ferrer José Zaragoza 
A m a r e Ireta Abelardo P lasènc ia de Ja lón 
Aznar Lázaro Justo Bardal lur 
SUMA ANTERIOR 2.527 
10 
10 
28 
15 
20 
50 
20 
20 
20 
68 
2 
48 
30 
51 
40 
200 
25 
20 
14 
Bailo y Lafi ta Manuel 
Banco de Crédito de Zaragoza 
Banco del Comercio 
Banco de San Sebas t ián 
Banco de Vi to r ia 
Banco Español de Crédito 
Baras Miranda Clemente 
Bardavío Camprovín Joaqu ín 
Bardavío Camprovín José 
B a r r i l Aymar Sebas t ián 
Bazán Guartero Francisco 
Begui r i s ta ín y Errast i José Antonio 
Belío Ipas Mar ía Presenta-
ción 
Bello Poeyusan Severino 
Bel t rán Aznárez Enrique 
Bonedé Uguet Juan 
Beraza y Al tuna José María 
Bergua Oliván Federico 
Bergua Oliván Matías 
Bergua Oliván Mar ía Crist ina ... 
Bergua Oliván Mar ía del P i l a r ... 
Bergua Oliván E l v i r a 
Bcrtodano y A v i a l Ignacio de 
Ber-nza Redín Joaqu ín 
B i r l s a Fortea Joaqu ín 
Blasco Roncal Miguel 
Blecua Pelayo Mart ín 
Zaragoza-
Bilbao 
San Sebas t ián 
Vi to r ia 
Madrid 
Jaca 
Zaragoza 
Gaspe 
Zaragoza 
Barbastro 
San Sebas 
Zaragoza 
Huesca 
Zaragoza 
San Sebas t ián 
Zaragoza 
Pamplona 
Zaragoza 
Huesca 
SUMA Y SIGUE 5.494 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 5.494 
Blesa Belío P i l a r Zaragoza 
Blesa Belío Pedro " 
Blesa Belío E l v i r a " 
Blesa Belío Miguel 
Benet Navarro Adr ián 
Bosque Albiac Rafael 
Bosqued y Guitarte Ignacio 
Brunet y González Agust ín Pan Sebas t ián 
Brunet y González Teresa 
Bueno Alcañiz , Adr iana Zaragoza 
Bueno Alcañiz Carmen 
Bueno Alonso Gregorio S igüenza 
Síbvrba y Otín Rafael 
Buj Galve Antonio 
Burbano Genzor Antonio 
Euset Corbera luán 
Büí iña Sarquella José 
Huesca .. 
Caspe •••• 
Zaragoza 
taragoza 
Teruel 
P lasènc ia de Jalón 
Zaragoza 
Pamplona 
46 
20 
18 
18 
25 
10 
73 
58 
13 
2 
2 
5 
10 
1 
6 
25 
82 
Cabanillas Ibarz 
Cabeza y Zabaleta 
Cajs de Ahorros y Monte de Piedad 
Caja de Invalidez y Retiro de los 
Empleados del Banco de Aragón. . 
Cajal y Dupla .... 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo Echeand ía 
Gollizo Embarba 
Campos López 
Carderera Almudévar 
Carr ión Garmendia 
Carr ión Helzel 
Caí r ión Helzel 
Carr ión Helzel 
Casabona Lenguas 
Casado García 
Casaiús Pé rez 
Castells Salazar 
Castro Sáinz 
Caíala Ruiz 
Català Ruiz 
Català Ruiz 
Chango y Galar 
Chavarr ia Lavigne 
Ciordia Roldán 
Climent Terrer 
Coi duras Maza 
Colás Eguía 
Córdoba y Franco 
Carlos Zaragoza 
Josefa 
; V i to r i a .-
'Zaragoza 
Ramón Castiello de Jaca 
Eula l ia San Sebas t ián .... 
Juan 
Manuela 
Carmen 
Fel isa Zaragoza 
Domingo 
Joaqu ín 
Alberto ?' 
José Antonio 
Mar ía Josefa 
Catalma 
Cesáreo Alagón 
Francisca Zaragoza 
Carmen 
Ju l i a .'. 
Gregorio de Calalayud 
Francisco 
Marcelo 
Mariano 
Lorenzo Pamplona 
Luis Zaragoza 
Lamberto Tarazona 
Enrique Zaragoza 
José María Ayerbe 
Ri ta Zaragoza 
Francisco J 
30 
6 
116 
77 
20 
50 
50 
50 
100 
40 
20 
10 
88 
4 
4 
4 
10 
10 
14 
5 
5 
5 
16 
60 
10 
6 
10 
64 
100 
SUMA Y SIGUE 6.904 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR. 
Cortés Guíu Agust ín Caspe 
Couret (Viuda de Delbós) Engracia San Sebas t ián 
Crédito Navarro Pamplona 
D 
Delgado y Almor P i l a r Zaragoza . 
DeJarado y Almor Francisco 
Delgado y Bur i l lo Mar ía " 
Delgado y Bur i l lo Carmen 
Díaz Sánchez Ricardo . . . . . . . . . . . . . Tarazona 
Dolz del Castellar Inocencia Teruel . 
Dolz y Mor Aurel io Forniche 
Dolz v Mor ^ Conrado 
Duaso y Lacoma Mariano Tauste 
Duch Usón José Ayer.bc 
Duran Bernal Mariano Calatavud 
E c h e v a r r í a Landa Mar ía de los D. ... San Sebas t ián . .. 
Edo Izquierdo Ramón Puebla Valverde 
Egido Rodrigo Wenceslao Zaragoza 
Eguía Monzonis J o s é , Carmen, 
Concepción y P i -
lar San Sebas t ián ... 
Egu ía El izarán Ignacio 
Eguía El izarán Juana L 
Eguía El izarán Mar ía C 
Eizaguirre (Vda. de Wegl i són) Ceci l ia de 
Erizarán y Romero Antonia 
El izarán y Sorobe Micaela 
Ena Valenzuela • Mariano de Zaragoza 
Erbina y Eguiluz Pablo Vi to r i a 
Erbina y Eguiluz Mar ía de los A . .. 
Erquic ia y Macazaga Nicolasa Madrid 
Espatolero Lapieza Primitivfe Zaragoza 
Escala (Viuda de Irastorza) • Mar ía San Sebas t ián ... 
Zaragoza 
Escoriaza Fabro 
Escudero Vargas Fernando ••• 
Espín y Alfonso Eladia OlmU 
Rspín y Alfonso Francisco 
Espín y Alfonso Roger 
Espín y Alfonso • Francisco, Roger, 
.. Eladia y Francis-
; co Royo Espín ... 
Espoy de Miret B i ta • ^ 
F-tada y Benedí Clara 
Estada y Benedí Teresa • 
Esteban Gimeno Mar ía del P i l a r ... 
Esteban Mata Bar to lomé ! cruel 
14 
2 
60 
144 
100 
18 
20 
100 
30 
340 
44 
20 
32 
100 
30 
20 
Manuel de Zaragoza 111 
40 
14 
10 
20 
14 
14 
SUMA Y SIGUE 8.567 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 8.567 
Esteve Monreal Francisco Calatayud • 
Esteve Monreal Irene * 
Esteve Monreal Ramón & 
Esteve Monreal Constancio 4 
Esteve Monreal Mar ía 4 
F e r n á n d e z de Navarrete Antonio Zaragoza • i 0 
F e r n á n d e z de Navarrete Joaqu ín •••• 105 
F e r r á n Raso Antonino 6 
Ferran Zapatero Buenaventura Teruel 133 
F e r r á n Zapatero Juana 50 
Ferrer Pé rez Olegario Jaca 103 
F,;rrer Sus ín Juan Huesca 100 
Forcada Carbó Magdalena Zaragoza H 
Forcada Carbó Clara " - 8 
Forcada Carbó Carmen " 0 
Frai le y Ruiz José Mar ía - 200 
Franco Costa , Manuel 20 
Prexno; Oteiza Justina Car iñena 4 
Fuster Albiac Vicente Caspe 3 
Gabás López Luis Zaragoza 50 
Galbete y Campión Pablo Pamplona • 20 
Gallego Mongui lán Antonio Mur i l lo de Gólleg-o 22 
Gall ifa Lombarte Dolores Zaragoza 50 
Gambod Soledad (Viuda de Lafita) Soledad Fuentes de Ebro 74 
García Esteras Angel Zaragoza 3 
Garc ía Esteras •••• Luis 3 
Garc ía Esteras •••• José Manuel 3 
Garc ía Giménez Dionisio Sigüenza 15 
Clarcía Ju l i án Agust ín Zaragoza 220 
García López Jacoba fian Sebast ián 10 
García Molins Luis Zaragoza 100 
García Sánchez Ang-el 75 
Cárn ica Bobadil la Alberto 1 
Garvalena Canet Antonio 20 
Garza rán Mart ínez Angel Teruel . 60 
Geese Ahrens Guillermo San Sebas t ián 5 
Genzor Abad Carmen Zaragoza 15 
Gibert Balagué Margari ta 220 
G i l Arias Felipe Acered 20 
Gimeno Esteban Alejandjro Daroca 170 
Gimeno Franco Florencio Zaragoza 24 
Gimeno P é r e z Agustina " 6 
Gómez Alaestante Eugenio Teruel 4 
Gómez Izquierdo Lu i s 5 
González A y a l a Antonio Vi to r i a 15 
SUMA Y SIGUE 10.716 
ACCIONES 
Goñi Urn iza 
Gorospe e Iturbe 
Gracia Oliete .... 
Guiu Albiac 
Gurr ia Gastón .... 
Tomás ; Zaragoza 
Rufino San Sebas t ián 
Bernardina Zaragoza 
José Gaspe 
Francisco Ansó 
SUMA ANTERIOR 10.716 
10 
8 
40 
6 
Helzel y Zumento 
Helzel y Zumento 
Herederos de F. Acero 
Herederos de Antonio Sanz 
Herrera Ginés 
Herrero Iñigo 
Herrero Iñigo 
Hidalgo Manjón 
Higuera Bellido (Marqués de Ar-
lanza) 
Hnarte (Viuda de Zuazola) 
H 
Catalina Zaragoza 
Francisco Vi tor ia .. 
Ateca .... 
Zaragoza 
José Calanda 
Dolores Zaragoza 
José 
El i sa Huesca .. 
Ibarra Rodrigo ... 
Ichaso Vi l l a r roya 
Irastorza-Escala . 
Irurzun Aguer r i 
Lsun Sier ra 
Izuzquiza Arana . 
Luis Zaragoza 
A n a San Sebas t ián 
Eduardo Zaragoza 
P i l a r 
José San Sebas t ián 
Irene 
A n a Zaragoza 
Román 
19 
25 
10 
10 
48 
24 
24 
10 
600 
150 
36 
20 
40 
20 
50 
Jarabe Alonso 
J o r d á n Ci r i a 
Ju l i án y Sánchez Muñoz 
Vicenta Ateca 
Mar ía Zaragoza 
Concepción 
10 
12 
Lacadena Marqués de Ramón Zaragoza 
Lacarte Anzano Mateo 
Lacasa Sánchez-Cruza t Juan Jaca 
Lafuente Antón Antonio Zaragoza 
Lafuente y Zabalo Francisco Oalatayud 
Laín Larralde y Pedro Zaragoza 
Lalaguna Gavín Luis Huesca 
Lalaguna Sanz Joaqu ín •. 
Lanzarote y Art ieda Francisco B ie l 
Laparte Ir isarr i Juana San Sebas t ián 
Lapiedra Gasanava Pascual Huesca 
L a r r a ñ a g a Mendizabal Esteban Azcoit ia 
Lasheras Gazol José María Zaragoza 
160 
6 
40 
10 
40 
254 
12 
38 
25 
45 
25 
64 
85 
SUMA Y SIGUE 12.710 
ACCIONES 
Lasheras Gazol Sebastiana Zaragoza 
Las ier ra Pur roy Melchor 
Latorre Guillén Tomás Barbastre 
Laurnaga Sagardia Miguel T San Sebas t ián 
L a Vasconia Pamplona 
Lázaro Caballero Rudesindo Monzón 
Lewín Aguinagalde Guillermo Las Arenas .... 
Lewín Aguinagalde Lu i sa 
Lewín Aguinagalde Elena 
Lewín Aguinagalde Wal ter 
Lewín Aguinagalde Fr i tz 
Lewín Auser Benito " .... 
Lewín Auser (en T e s t a m e n t a r í a ) . . . Leopoldo San Sebas t ián 
L i r i a Mur Vicenta Zaragoza 
L i r i a Mur , Francisco 
L i r i a Mur Asunción 
Llatjos y Prunes Juan Madr id 
Lo&so Orús F ide l Zaragoza 
Lobera Frago Francisco Barbastro 
Lobez Sampietro Agapito Fiscal 
Lo id i y Zulaica Vicente San Sebas t ián 
López Garcés Florencio Teruel 
López Diego Madrazo Eugenio Zaragoza 
López F e r n á n d e z de Heredia Consuelo 
López F e r n á n d e z de Heredia Mariano 
López F e r n á n d e z de Heredia Mar ía 
López Franco Pranoiisoo 
López Juan Miguel Jaca 
Lozano Colás Mariano Zaragoza 
Lozano y Monzón Ricardo 
Lozano y Monzón Germán 
Lozano y Pascual Manuel Calatayud 
Lúea Viía Rafael Valencia 
SUMA ANTERIOR 12.710 
..; 5 
50 
10 
100 
20 
5 
16 
30 
12 
10 
6 
144 
37 
86 
37 
:2 
40 
2 
6 
306 
10 
124 
80 
94 
80 
3 
250 
40 
164 
3 
10 
20 
M 
Macazaga y Ochandorena P í a San Sebas t ián 
Magdalena Gall ifa María, Angel, R i -
... : cardo, Enrique-
. ta, Dolores, Jua-
na y Rita Zaragoza 
Machiñena L izá r r aga Jesús, José M a -
ría, Bernardo y 
Madurga Calahorra 
Mai ra l y Mai ra l 
Malo Fuertes , 
Merca Compans 
Marca Compans Ju l i án 
Marco Alcaine Francisco Cáspe ... 
Marco Pueyo Mariano Zaragoza 
Santiago Pamplona 
Domingo Zaragoza • 
Gaspar Huesca .... 
Cándido Caspe 
Fernando Zaragoza . 
14 
50 
80 
20 
10 
6 
20 
20 
2 
400 
SUMA Y SIGUE 15.270 
AUGIONES 
SUMA ANTERIOR 15.270 
Marco Veh l l a Malaquías • Calatayud 
Marina Mart ín Jesús Teruel 
Martín Gonzalo Teodorío Zaragoza 
Martín y Mart ín Francisco " 
Mart ín Ruiz Antonio Ejea de los Caballeros 
Mart ínez Esteras Eugenio S igüenza 
Mart ínez Temprado María Zaragoza 
Mart ínez y Vil lanúa Gregorio t " 
May ayo y Pueyo Leoncio Layana 
Mayner Santolaria Manuel Jaca 
Maza (Viuda de Berges) P i l a r Zaragoza 
Mflendo G i l Patrocinio Calatayud 
Merino Garc ía ; Francisco Zaragoza 
Merino Luna Pedro " 
Merino Luna Francisco ' 
Merino Luna Aurora 
Merino Luna Laura " 
Miguel Marzo Vi rg i l io Ejea de los CaballeTOS 
Miguel Morales Máximo Teruel 
Mil le y González Ramón San Sebas t ián 
Miramón V e r a 
Mocoroa Lizasoain 
Monreal Dalmases 
Mon real Ovejero ••• 
Monserrat Grau .... 
Montesa Mur i l lo ... 
Tomás Zaragoza 
Angel Huarte .... 
Josefa Calatayud 
Enrique •• Huesca ... 
Juan Zaragoza 
Dionisio Lec iñena 
Monzonis Mercader Carmen San Sebas t ián 
Mora Gallar Joaquina • Monzón 
Moreno Monterero José S igüenza 
Morera de Baradat Juan Caspe 
Morón Franco Clemente Zaragoza 
Mágica y Orbegozo Pedro Mar ía 
Mur Ventura Luis Huesca 
Nava / Irurzun .. 
Nogueras Pelayo 
N 
Bernardo Añezcar 
Isabel Zaragoza 
. . . 
Ochoa y Abeti Vicente Tudela 
Ofioialdegui y Mendívil Teófilo Huarte 
Olivan y Rezóla Mercedes San Sebastian 
Olivan y Rezóla • Teresa •• " 
Oliván y Rezóla Manuel 
Olivan Tutor Manuela Zaragoza 
Orós Moros Trinidad " 
Ortiz y Arri-Sagast i A n d r é s San Sebas t ián 
Otegui y Beloqui Ignacio 
Otín Aso Clemente Jaca 
12 
1 
8 
293 
6 
10 
3 
22 
10 
50 
38 
26 
30 
2 
2 
6 
6 
10 
4 
1 
20 
80 
20 
24 
30 
20 
44 
12 
15 
7 
20 
10 
7 
20 
40 
60 
45 
45 
45 
20 
6 
12 
20 
108 
SUMA Y SIGUE 16.541 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 16.541 
P a d r ó s y Guscó Juan 
Pala Boteras Ignacio 
Palacio y Fau Francisco 
Palacios y Lahoz Rosal ía 
Pamplona Escudero Rafael 
Parado Labad Basilio 
Pa r a í so Labad Francisco 
Pa ra í so Labad Mariano 
Pardo Arag-üés Pedro 
Pardo y G i l Federico 
Pel le jero Sotaras José 
Fel]ef,ero Soteras Gristóbal 
P e r d r à y Aldar iz Juan 
Pé rez García Atilano 
Pé rez Izquierdo Félix 
Pérez Izquierdo Pascual 
Pórcr: Izquierdo Goncepción 
Pé rez y Pé rez Jacobo 
F é ' . - i z Ruberto Francisco 
Pé rez Solana Juan 
P ina y Sánchez Patrocinio 
Pisón González Joaquina 
Plaza y Ayllón José Antonio 
Plaza e Iglesias Antonio 
Plaza e Iglesias Fél ix 
P laza y Sáenz de Genzano José Manuel 
P laza y Sáenz de Genzano Francisco Javier • 
Por to lés Serrano Antonio 
Por to lés Serrano Garlos 
Zaragoza 
Barbastre 
Zaragoza 
Utebo ... 
Zaragoza. 
Tarazona 
Gabra de Mora 
Zaragoza 
Tarazona 
E p i l a 
Linas de Broto 
Zaragoza 
Burgos 
Zaragoza 
Por to lés Serrano María 
Por to lés Serrano José 
Por to lés Serrano Mar ía del P i l a r .. 
Por to lés Serrano Luisa 
Pou Pares A n a Mar ía del R. 
Pr imo Greries Garlos 
Pueyo Bergua Antonio 
Pueyo y Pueyo Miguel 
P u i g Más Ramón 
Pujol y de F e r r á n Mario 
Formiche Alto 
Jaca 
Barbastro 
Zaras-oza 
12 
30 
30 
10 
44 
10 
100 
60 
50 
24 
5 
5 
6 
20 
2 
200 
60 
10 
10 
10 
3 
10 
63 
63 
63 
32 
33 
107 
17 
7 
7 
7 
7 
10 
6 
50 
10 
10 
24 
Recio Esteban Rosa Teruel ... 
Ríos Mart ín Fél ix de los Zaragoza 
Ríos Balaguer Esperanza 
Éivas Reciña Leocadio 
Rived Arbuniés Miguel 
Royo Relio Mar ía 
RÓYO-Villanova Morales Mar ía del P i la r . . . 
40 
40 
14 
20 
6 
40 
48 
SUMA Y SIGUE 17.976 
ACCIONES 
Rul ' io L u c i a 
Rubio Vi l lanueva 
Rufas Cambra ... 
SUMA ANTERIOR 17.976 
Mariano Burbág-uena 20 
Gonceipción Ren te r í a 2 
Gregorio Zaragoza 6 
Sal anovà La güens Vicente 
Sánchez Ibáñez Hipólito 
S á n d i e z Ibáñez (Herederos de) ... Hipólito 
Sánchez Gimeno Leonardo 
Sancho Arroyo José 
San Mart ín Ruiz Aurel io 
Santa Gruz Tobalina Sofía 
Santa Gruz Tobalina Guillermo 
Santa Gruz Tobalina Lucía 
Santa Gruz Tobalina Mar ía • 
Santa Gruz Tobalina Manuel 
Sanz Ferrer - Modesto 
Sa iv i y J . Valdés Antonio 
Satiié Alegre Mar ía y P i la r A y -
bar 1 . . . 
Sasera y Larroque , José 
Serrano Gutié Lucio 
Serrano Marqueta P i l a r 
Serrano Marqueta Presen tac ión 
Serrato (Vda. de Pellicer) Manuela 
Sevil Salil las Manuel 
Simón Dolz Joaqu ín 
Sobre v i a San Agust ín Gregorio 
Soriano Domínguez Arturo •• 
Soroa de A . Ghindurza Manuela 
Soteríos y P l á Roberto 
Eriste 
Galatayud 
n 
Zaragoza 
Daroca 
Las Arenas 
Zaragoza 
San Sebas t ián 
Zaragoza 
Gaspe .... 
Lec iñena 
Perales .. 
Zaragoza 
Daroca .-
San Sebas t ián 
Zaragoza 
4 
15 
15 
10 
228 
15 
i 
1 
1 
1 
60 
2 
3 
8 
80 
24 
4 
10 
4 
5 
16 
20 
100 
Tapia F e r n á n d e z Emil io 
Tel le r ía e Isasti • José Ramón .... 
Torra lba v Fanlo • Sixto 
Torres Aísa J e rón imo de .... 
Tuton Victor ina L y d i a 
Gaspe 
San Sebas t ián 
Gastiliscar 
Zaragoza 
3 
4 
10 
9 
100 
U 
Ugarte y Macazaga Ignacio 
Ugartc y Macazaga Juana 
Ugarte y Macazaga Vic tor ia 
U r i m Ayarragaray Geferino de 
San Sebas t ián 
Bilbao 
2 
2 
2 
20 
Valpuesta y Gasea Elena Zaragoza 
SUMA Y SIGUE 18.816 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 18.816 
Vargas Lavigne Mar ía del Carmen Zaragoza 50 
Vargas 'Lavigne Juan María 100 
Vargas Lavigne Mar ía Josefa » 50 
V e l a Buesa José " 20 
V i amonte y Mart ínez Mariano " 6 
Vi las Lasala Antonio Huesca 2 
Vi l iaure Soteras Fél ix Rente r ía ••• 2 
Vinuales Ruiz Carmen Huesca 20 
Viuda-de Castillón e Hijos Zaragoza 50 
Vizcar ra Bas t a rá s Rafaela Monzón 3 
Yanguas Zapata Pascual Pamplona 20 
Yo ld i Sanz Josefa • 50 
Yold i Ci r iza Ignacio /j0 
Zahala y Espada Ramona Vi tor ia 50 
Zabalo Higueras Manuela Calatayud 25 
Zaora y Mallén Celestino " 36 
Zapatero Herrero Gabriel Teruel ••• 10 
Z a r a g ü e t a Aris t izábal Pedro San Sebas t ián 100 
Z a r a g ü e t a Fe rnández Pedro 30 
Zubcldia Hendaya • Ramón de ..• 80 
Zulaica y Alberd i José Antonio 244 
Zula ica y Alberd i Mar ía J . Romana. 40 
Zumento y Mart ínez Es téfana Vi to r ia 150 
TOTAL ACCIONES 20.000 
' t t lp . c ^ e r a f d o de d r a g ó n * , ( t o s o , n ú m . 1O0 

fO SÉPTIMO EJERCICIO 
1 9 3 6 
